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У статті розглянуто міждисциплінарний зв’язок кримінального і фармацевтичного 
права під час здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, для 
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фармацевтичного забезпечення пільгових категорій постраждалих онкохворих. Наведено 
приклади із судово-фармацевтичної практики стосовно порушення прав онкопацієнтів на 
отримання протибольових наркотичних засобів для полегшення страждань, спричинених 
болями онкологічного генезу.  
Ключові слова: фармацевтичне право, кримінальне право, судова фармація, обіг 
наркотичних засобів, фармацевтичне забезпечення, онкохворі. 
 
Постановка проблеми та актуальність теми. Судово-фармацевтичні 
дослідження свідчать про те, що у «…структурі наркотизму спектр хімічних і 
фармацевтичних субстанцій, якими зловживають наркозалежні пацієнти і 
злочинці, має абсолютно чітку динаміку постійного відновлення…» [6], що 
впливає на кримінально-правові, медико-фармацевтичні та соціально-
економічні аспекти, пов’язані з якістю та тривалістю життя окремої людини та 
пацієнта. Тому політика держави спрямована на захист прав і свобод, життя і 
здоров’я пацієнтів та громадян України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відмічає В. Я. Тацій, 
сьогодні в Україні спостерігаються не тільки численні порушення прав людей 
(що гарантовані Загальною декларацією прав людини 1948 р.), а й брак 
ефективного механізму їх поновлення в органах державної влади та 
самоврядування, прокуратурі, судах, правоохоронних органах, закладах 
охорони здоров’я та аптеках [12]. На думку А. П. Гетьмана, В. В. Голіни, 
В. Я. Тація, М. І. Панова, М. В. Шепітька і В. А. Тимошенка, встановлення 
системного підходу в міждисциплінарних дослідженнях науки кримінального 
права має постійно бути предметом як критичного, так і суміжного аналізу 
(через процеси їх конвергенції, інтеграції та гармонізації) разом із 
фармацевтичним правом, криміналістикою, кримінологією, судовою 
медициною, судовою фармацією, судовою психіатрією. Особливо це важливо 
під час реалізації наркополітики України у протидії організованій 
наркозлочинності, нелегальному обігу наркотичних засобів для гарантування 
права хворих на злоякісні новоутворення на доступ до життєво необхідних 
лікарських засобів (ЛЗ) у системі пільгового (безоплатного) забезпечення 
медикаментами різних класифікаційно-правових груп [2; 3; 6; 8; 11; 13; 16]. 
Мета статті – встановлення міждисциплінарного зв’язку кримінального 
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та фармацевтичного права під час здійснення обігу наркотичних засобів для 
фармацевтичного забезпечення пільгових категорій онкохворих, постраждалих 
в умовах надзвичайних ситуацій. 
Виклад основного матеріалу. Про необхідність поглиблення 
міждисциплінарного дослідження причин та умов, що сприяють 
правопорушенням у сфері охорони здоров’я і фармацевтиці, пов’язаним з обігом 
та доступністю життєво необхідних ЛЗ для пільгових категорій пацієнтів, 
свідчать приклади 1–3 із судово-фармацевтичної практики. Слід зазначити, що 
коли порушуються права громадянина в ланцюзі правовідносин «лікар – 
онкопацієнт – провізор», онкопацієнт не отримує протибольові наркотичні 
засоби для полегшення страждань, спричинених болями онкологічного генезу, 
що, у свою чергу, призводить до розвитку супутніх захворювань. Тому дії лікаря 
та провізора слід розглядати як злочин, який вивчається не тільки кримінальним, 
а й фармацевтичним правом, що, на думку А. С. Оцяці, охороняє ті суспільні 
відносини, блага, інтереси, цінності, які встановлюються й регулюються іншими 
галузями права [7]. Тобто функція кримінального права – бути основою, на яку 
опираються інші галузі права України. 
Приклад 1. На «гарячу лінію» Департаменту охорони здоров’я Харківської 
обласної державної адміністрації звернувся гр. Р. (диспансерна група, онкохворий, 
постраждалий в умовах надзвичайних ситуацій) щодо неможливості отримання 
ним пільгових рецептів на життєво необхідний наркотичний анальгетичний ЛЗ 
трамадол у лікаря за місцем проживання, що є порушенням постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 [9]. 
Приклад 2. Слідчим СВ СБ України в Полтавській області зареєстровано 
кримінальну страву за ч. 2 ст. 305 ККУ [5]. Слідством встановлено, що 
21.05.2016 р. у м. Кременчук під час проведення оперативно-розшукових заходів 
співробітниками СБУ спільно з співробітниками прокуратури затримано 50-
річного гр. Б. (раніше судимий 12 разів), організатора злочинного угрупування, у 
якого під час обшуку за місцем проживання у присутності понятих виявлено 
нарколабораторію та вилучено речовини, які за результатами судово-
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фармацевтичної експертизи виявилися: наркотичними ЛЗ трамадол (700 
капсул), метадон; прекурсором ефедрин (500 таблеток); психотропною 
речовиною амфетамін; особливо небезпечними речовинами, обіг яких обмежено 
(гашиш, марихуана). Досудове слідство триває. 
Наведені приклади із судово-фармацевтичної практики свідчать про те, 
що політика держави спрямована на протидію контрабанди наркотичних 
засобів із використанням кримінального права як інструменту протидії 
організованої злочинності, що на думку В. О. Тулякова розглядається як 
необхідний інструмент забезпечення суспільної і національної безпеки, гарант 
суспільного спокою, який специфічними засобами регулює антисоціальну 
активність суб’єктів злочину [14]. 
У свою чергу міждисциплінарне вивчення зв’язку кримінального та 
фармацевтичного права під час здійснення обігу наркотичних засобів для 
фармацевтичного забезпечення пільгових категорій онкохворих, постраждалих в 
умовах надзвичайних ситуацій, можливе саме завдяки розвитку сучасної 
юридичної науки (наприклад, кримінального та фармацевтичного права). На 
думку В. І. Борисова, важливим є зосередження підвищеної уваги на питанні 
«що є право» та вивчення того, як діє право, функціонує в суспільстві, як за його 
допомогою можна організувати ефективне управління соціально-економічними, 
медико-фармацевтичними та кримінально-правовими процесами [1], що, на 
нашу думку, включають в себе і питання обігу медикаментів (виробництва, 
закупівлі, зберігання, обліку, пільгового відпуску тощо). 
Встановлюючи міждисциплінарний зв’язок кримінального, 
фармацевтичного і медичного права під час реалізації прав пацієнта на 
фармацевтичне забезпечення, як зазначає В. Я. Тацій, об’єктом злочину можна 
визнавати людину, її права, соціальні цінності тощо, при цьому основною 
функцією кримінального права необхідно вважати саме охоронну, а 
регулятивна функція кримінального права виявляється у трьох її складових [4; 
10; 15]. 
Висновки. Вивчення міждисциплінарного зв’язку кримінального та 
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фармацевтичного права на підставі судово-фармацевтичної практики під час 
здійснення обігу наркотичних засобів для фармацевтичного забезпечення  
пільгових категорій онкохворих, що постраждали в умовах надзвичайних 
ситуацій, дає підстави зробити висновок про те, що вказані дисципліни також 
взаємодіють з екологічною, цивільною, трудовою, адміністративною, 
медичною, фармацевтичною та іншими сферами, які, у свою чергу, впливають 
на правовідносини в ланцюзі «лікар – онкопацієнт – провізор – адвокат», а всі 
разом слугують забезпеченню правопорядку в Україні.  
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Шаповалова В. А. Междисциплинарная связь уголовного права и фармацевтического 
права при осуществлении оборота наркотических средств для фармацевтического 
обеспечения льготных категорий пострадавших онкобольных. 
В статье рассмотрена междисциплинарная связь уголовного и фармацевтического 
права при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств для 
фармацевтического обеспечения льготных категорий пострадавших онкобольных. 
Приведены примеры из судебно-фармацевтической практики относительно нарушений прав 
онкопациентов на получение противоболевых наркотических средств для облегчения 
страданий, вызванных болью онкологического генеза. 
Ключевые слова: фармацевтическое право; уголовное право; судебная фармация; 
оборот наркотических средств; фармацевтическое обеспечение; онкобольные. 
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N., Shapovalova Viktoriya А. Interdisciplinary connection between criminal law and 
pharmaceutical law in the course of circulation of narcotic substances for pharmaceutical 
provision of privileged categories of affected oncological patients. 
The article reviewed an interdisciplinary connection between criminal and pharmaceutical 
law during the activity related to the circulation of narcotic substances for the pharmaceutical 
provision of privileged categories of oncological patients. Given examples from forensic and 
pharmaceutical practice regarding the violation of the rights of oncological patients to obtain 
antineoplastic medicines for relief of suffering caused by oncological genesis. 
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